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УДК 902. 2 (470. 324)
К ВОПРОСУ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ СЕРГЕЯ ФЕДОРОВИЧА ПЛАТОНОВА 
(РАСКОПКИ 1909 Г. В ВАЛУЙКАХ)
Л етом  190 9 год а В о р о н еж ск ую  губер н и ю  п осети л  и звестн ы й  о теч ествен н ы й  и сто ­
р и к  С ер гей  Ф ед ор ови ч  П л атон ов  (1860 -  1 9 3 3 ). О сн о вн ы е вехи  его н ауч н ой  д ея тел ьн о сти  
весьм а п о к азател ьн ы  -  они м ар к и р ую т п уть тал ан тл и вого  уч ен ого  и о р ган и зато р а н ауки . 
П осл е окон ч ан и я и сто р и к о -ф и л о л о ги ч еско го  ф акул ьтета  П етер б ур гско го  ун и вер си тета  
он усп еш н о  защ и ти л  д и ссер тац и ю  н а степ ен ь м аги стр а  р усск ой  и стор и и  (188 8) и зан ял 
д о л ж н о сть  п р и в ат-д о ц ен та  (188 9), а н ем н оги м  п озж е -  п р о ф ессор а  (1890 ) н а р одн ом  ф а­
кул ьтете, во згл ав и в при этом  кол л ек ти в к аф ед р ы  р усской  и стор и и . В ап рел е 1894 г.
С. Ф. П латонов стал председателем  О тделения русской и славянской археологии Русского 
археологического общ ества, см енив на этом п осту граф а А . А. Бобринского. В 1895 -  1902 го­
дах п р еп од авал  р усск ую  и стор и ю  у  В ел и к и х князей  М и хаи л а  А л ек сан д р о в и ч а, Д м и тр и я  
П авл ови ч а, А н д р ея  В л ад и м и р ови ч а  и В ел и кой  кн яги н и  О льги  А л ек сан д р о вн ы .
В октя бр е 1899 года С. Ф. П л атон ов защ и ти л  д о ктор ск ую  д и ссер тац и ю  (ун и вер си ­
те т  св. В л ади м и р а, К и ев), в о сн о в у  к оторой  бы ли  п ол ож ен ы  в ы ш ед ш и е н езад о л го  д о  э т о ­
го отд ел ьн ы м  и здан и ем  «О ч ерки  по и стори и  С м уты  в М оск о вск ом  госуд ар стве  X V I — 
X V II вв. (оп ы т и зуч ен и я о б щ ествен н о го  строя и со сл ов н ы х отн ош ен и й  в С м утн ое врем я)» . 
В скор е п осл е этого  он во згл ав и л  и сто р и к о -ф и л о л о ги ч ески й  ф акул ьтет П етер б ур гско го  
ун и в е р си тета  (190 0  -  190 5), а с 1903 год а -  ещ е и ор ган и зован н ы й  по и н и ц и ати ве в ел и к о ­
го кн язя К о н стан ти н а К о н стан ти н о ви ч а  Ж ен ск и й  п ед аго ги ч еск и й  и н сти тут (руководи л  
до  1916 года).
П осл е к он ч и н ы  В. О. К л ю ч евск ого  (1911) С. Ф. П л атон ов  п р и зн авал ся  ав тор и тет­
н ей ш и м  и стор и ком  Р осси и 1. В 1912 году, к 3 0 -л ети ю  п р еп од авател ьско й  д ея тел ьн о сти , 
бы л утвер ж д ён  в зван и и  засл уж ен н ого  п р оф ессор а, п осл е чего  в я н вар е 1913 года вы ш ел  
на п ен си ю , п ер едав к аф е д р у  св о ем у  у ч е н и к у  С. В. Р ож д еств ен ск о м у  и п ер ей дя н а став к у  
свер хш татн о го  п р оф ессора.
В п ер вы е п осл ер ево л ю ц и он н ы е год ы  вн овь  вер н улся  к акти вн ой  а д м и н и стр а ти в ­
ной и об щ ествен н о й  д ея тел ьн о сти . В 1918 -  1929 гг. во згл ав л я л  А р хео гр аф и ч еск ую  к о ­
м и сси ю ; в 1918 -  1923 год ах  бы л ди р екто р о м  А р хео л оги ч е ск о го  и н сти тута  и о д н о в р ем ен ­
но завед ую щ и м  П етр огр ад ск и м  отд ел ен и ем  Г л авн ого  уп р ав л ен и я  ар хи вн ы м  д ел ом . Н а 
п р о тя ж ен и и  п ер вого  п о сл ер ево л ю ц и он н о го  д еся ти л ети я  в р азн ы е годы  я в л я л ся  п р е д се­
д ател ем  ар хеол о ги ч еск о го  о тд ел ен и я  ф акул ьтета  о б щ ествен н ы х н аук  П етр огр ад ск ого  
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Работа посвящена одному из эпизодов в биографии известного оте­
чественного историка Сергея Федоровича Платонова (1860 -  1933) -  его 
пребыванию в Воронежской губернии летом 1909 года. Отдыхая с семьей 
в уездном городе Валуйки, он провел там показательные раскопки одного 
из курганов для участников учительских курсов. Актуальность обращения 
к этому сюжету обусловлена тем, что в историографии неоднозначно 
оценивается археологическая составляющая научной деятельности 
С. Ф. Платонова. Для реализации более взвешенного подхода к этому во­
просу предпринят анализ событий в Валуйках с максимальным учетом 
известных к настоящему времени источников. Кроме того, в научный 
оборот впервые вводится письмо С. Ф. Платонова из Валуек видному оте­
чественному археологу А. А. Спицыну, благодаря которому корректирует­
ся предлагавшееся до сих пор в литературе изложение хроники событий.
Ключевые слова: Сергей Федорович Платонов, Воронежская губер­
ния, Валуйки, археологические занятия, курганы, майданы, раскопки.
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к ом и сси ей  по и стор и и  тр уд а  в Р оссии; ред ак тор ом  О собой  н ауч н ой  гео гр аф и ч еск ой  к о ­
м и сси и ; п р ед сед ател ем  К о м и тета  по и зуч ен и ю  д р евн ер усск о й  ж и воп и си ; ред актор ом  
ж ур н ал а «В естн и к зн ан и я» ; гл авн ы м  р ед ак тор ом  « Р усского  и стор и ч еск ого  ж ур н ал а» .
3 ап р ел я 1920 года «за больш ой  вкл ад  в р азви ти е р усск ой  и стор и ч еск ой  н ауки» 
О бщ и м  собр ан и ем  Р осси й ск ой  А к ад ем и и  н аук  С. Ф. П л атон ов бы л и збр ан  её д ей ств и ­
тел ьн ы м  ч л ен ом , и п осл е см ер ти  А . С. Л ап п о-Д ан и л ев ск о го  в 1922 го д у  н азн ач ен  р ук о в о ­
д и тел ем  П остоян н ой  и сто р и ч еск ой  к ом и сси и  А к ад ем и и . С 1 августа  1925 года он стал д и ­
р ек тор ом  П уш к и н ск ого  Д о м а  (после см ер ти  акад ем и к а Н. А . К отл яр евск ого), а 22 августа 
того  ж е года его и збр ал и  д и р ек то р о м  Б и бли отек и  А к ад ем и и  н аук  С С С Р.
В се эти  годы , буд уч и  гл авой  п етер бур гск ой  ш кол ы  и стор и ков, зан и м ая вы сокое 
п о л ож ен и е в м и ре н ауки  и ун и вер си тетск о й  п р о ф ессур ы , и м ен н о С. Ф. П л атон ов н ап р ав ­
л ял  р а б о ту  а кад ем и ч ески х  у ч р еж д ен и й  в области  и зуч ен и я отеч ествен н ой  и стор и и , в ы ­
я вл ен и я  и п убл и кац и и  и сто р и ч еск и х  и сточ н и ков.
В 19 2 7 го д у  С. Ф. П л атон ов завер ш и л  свою  р а б о ту  в Л ен и н гр ад ско м  го суд а р ств е н ­
ном  ун и вер си тете. В сен тябр е 1928 год а  о тказал ся  от д и р е к то р ств а  в Б и бл и отек е А к а д е ­
м ии н аук, а в м ар те 1929 года -  и от д и р ек то р ства  в П уш к и н ск ом  Д ом е.
В 1929 год у  н а м ар товск ой  сесси и  А к ад ем и и  н аук  С С С Р  бы л и збр ан  акад ем и к ом - 
секр етар ём  О тд ел ен и я гум ан и тар н ы х н аук и чл ен ом  П р ези д и ум а А к ад ем и и  наук.
В я н в ар е  1930 года бы л ар естован  вм есте со своей  м л ад ш ей  д о ч ер ью  М ар и ей  по 
п од озр ен и ю  «в акти вн ой  ан ти со ветско й  д ея тел ьн о сти  и уч асти и  в к он тр р ево л ю ц и он н о й  
о р ган и зац и и ». С п устя п ол тор а год а вы сл ан  в С ам ару, где и скон чал ся.
М н о гогр ан н ая  д ея те л ьн о сть  С. Ф. П л атон о ва уж е н еод н окр атн о  я в л я л ась  п р е д м е­
том  н ауч н ы х и зы скан и й . Н е обой дён  вн и м ан и ем  и стор и ков, ар хеол огов, кр аевед ов и с ю ­
ж ет, связан н ы й  с его п р ебы ван и ем  в В ор он еж ск ой  губ е р н и и 2.
А к туа л ьн о сть  ж е обр ащ ен и я  к н ем у  вн овь о б усл овл ен а тем , ч то  в р аб отах  м ои х 
п р ед ш ествен н и к о в  сод ер ж атся  р азл и ч н ы е, п о д ч ас д и ам етр ал ь н о  п р оти воп ол ож н ы е, 
о ц ен ки  ар хеол оги ч еск ой  со ставл я ю щ ей  в н ауч н ой  д ея тел ьн о сти  С. Ф. П л атон ова. Д л я ар ­
гум ен тац и и  своей  точ к и  зр ен и я  автор ы  и сп ол ьзую т, в том  ч и сле, и н еко то р ы е из и сто ч ­
н и ков, о тр аж аю щ и х собы ти я кон ц а и ю н я -  августа 1909 года, когда С. Ф. П л атон ов н ах о ­
д и л ся  в уезд н ом  гор од е В ал уй к и  В ор он еж ск ой  губер н и и . В связи  со ск азан н ы м , н а м ой 
взгл яд, есть п о тр еб н ость  более д етал ьн ого  р ассм отр ен и я  «вор он еж ского»  эп и зод а  в ж и з ­
ни С. Ф. П л атон ова.
Д окум ен ти р ован  он достаточ н о полно. К  п ер и од у пребы ван и я сем ьи П л атон овы х в 
В ал уй ках относятся сем ь писем  из оп убли кован ного эп и стол ярн ого н аследи я С. Ф. П лато­
н ова (№ №  257 -  263)3, ещ е д в а  пи сьм а этого ж е врем ен и  ф и гури ровали  в сп еци альн ой  ста­
тье без введения в н аучн ы й оборот их полного тек ста4, одно п исьм о вп ервы е публикуется в 
д ан н ой  работе. К ром е того, уч асти е С. Ф. П латон ова в губернски х и уезд н ы х м ероп ри яти ях 
ию ня -  августа 1909 г. отраж ен о в газетн ы х и ж ур н ал ьн ы х п убли кац и ях5, отчетн ой  доку- 
м ентаци и 6, дн евн и ковы х зап и сях его ж ен ы 7, кратком  отчете сам ого С. Ф. П л атон ова8 и
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2 Акиньшин А. Н. С. Ф. Платонов и воронежцы / / Памяти академика Сергея Федоровича Платонова: 
исследования и материалы. СПб., 2011. С. 486 -  489; Митрофанов В. В. Археологические занятия С. Ф. Плато­
нова // Российская археология. 2011. № 1. С. 166, 167, 168; Тихонов И. Л. С. Ф. Платонов и А. А. Спицын // Па­
мяти академика Сергея Федоровича Платонова: исследования и материалы. СПб., 2011. С. 351; Щербаченко В. 
И. Валуйский биографический словарь. Белгород, 2002. С. 16 -  18, 112.
3 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. В 2 т. Т. 1. М., 2003. С. 125 -  130.
4 Тихонов И. Л. С. Ф. Платонов и А. А. Спицын. С. 351.
5 Празднование 200-летнего юбилея Полтавской победы / / Воронежский телеграф. 1909. 28 июня. № 
143; N. По губернии. Гор. Валуйки // Воронежский телеграф. 1909. 19 августа. № 183; Известия Император­
ской Археологической Комиссии. Прибавление к Вып. 34 (Хроника и библиография. Вып. 17). СПб., 1910. 
С. 84  -  85 .
6 Отчет о деятельности Воронежского общества народных университетов за 1909 год. Воронеж, 1910. С. 5.
7 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 3. Д. 5749. Л. 17; опубл.: 
Митрофанов В. В. Археологические занятия С. Ф. Платонова. С. 166.
8 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 1. Д. 1351. Л. 1; опубл.: 
Митрофанов В. В. Археологические занятия С. Ф. Платонова. С. 168.
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научн ой  зам етке А . А . С п и цы на9. К  н астоя щ ем у врем ени л и ш ь н екоторы е н ю ан сы  п р ебы ­
вания П л атон овы х на ворон еж ской  зем л е остаю тся не вполне вы ясн енн ы м и .
Т о ч н ой  д а ты  п р и бы ти я  С. Ф. П л атон о ва в В о р о н еж ск ую  губер н и ю  м не п ока н еи з­
вестн о, но, уч и ты вая , что с 20 м ая по 17 и ю н я 1909 года он вм есте со свои м и  в о сп и та н н и ­
ц ам и  из п ед аго ги ч еск о го  и н сти тута  н аход и л ся  в п утеш естви и  по Г рец и и  и Т у р ц и и 10, а 26 
и ю н я уж е состоя л ась  его п ер вая  п убл и ч н ая л ек ц и я  в В ал уй к ах11, она укл ад ы вается  в 
весьм а кратки й  п р о м еж уто к  врем ен и . О тъ езд  из В ал уек  заф и к си р о ван  в п и сьм ах  точно: 
« .Д у м а ю , что до  15 августа не усп еем  с о с к у ч и т ь с я .» , « .Д о м о й  будем  19-го  а в г у с т а .» 12. 
Т ак и м  образом , С ер гей  Ф ед ор ови ч  п ровел  с сем ьей  в В ор он еж ск ой  губер н и и  ч уть  м ен ьш е 
д в у х  м есяц ев. П осещ ен и е во р он еж ск о го  края бы ло п р ед п р и н ято, по его собствен н ы м  сл о ­
вам , « .н а р о ч н о  д л я того, ч то б ы  о тд охн уть  в со вер ш ен н о м  уд ал ен и и  от сл уж еб н ы х 
д е л . » 13.
О п р и ч и н ах, п о б уд и вш и х С. Ф. П л атон о ва п р и н ять  р еш ен и е п р овести  л етн и е м е­
сяц ы  на ю ге В ор он еж ск ой  губер н и и , вы сказался  А . Н. А к и н ьш и н , п р ед п о л о ж и вш и й , что 
он п р и ехал  по п р и гл аш ен и ю  И. А . Б л и н о ва (в то  вр ем я в о згл ав л я в ш его  С ен атски й  архи в 
в П етер бур ге, вл ад ел ьц а и м ен и я в В ал уй ском  уезд е) и остан ови л ся  в д о м е у  его брата
С. А . Б л и н ова. П осл ед н и й  и н и ц и и р овал  в ы ступ л ен и е С. Ф. П л атон о ва с п убл и ч н ы м и  л е к ­
ц и ям и  в р ам к ах  о тм еч авш ей ся  в губер н и и  2 0 0 -л етн ей  год овщ и н ы  П ол тав ской  би твы  (26 
и ю н я -  в зд ан и и  В ал уй ского  ж ен ско го  уч и л и щ а; 29 и ю н я -  в З и м н ем  театр е в В ор он еж е) 
и во врем я р аб оты  у езд н ы х  уч и тел ьск и х  кур сов в В ал уй к ах  (в п ер вой  п ол ови н е а в густа )14. 
Д л я уч и тел ей  н ач ал ьн ы х н ар о д н ы х уч и л и щ  и в сех  и н тер есую щ и хся  бы ли  ор ган и зован ы  
и р аскоп ки  одн ого  из кур ган ов, н ахо д я щ егося  п о б л и зо сти . К освен н ы м  п од твер ж д ен и ем  
п р авоты  тако го  п р ед п о л о ж ен и я  м ож ет сл уж и ть так ж е ф акт п о сл ед ую щ ей  п ер есы л ки  
и м ен н о С. А . Б л и н овы м  ф о том атер и ал о в, о тр аж аю щ и х р езул ьтаты  р аб от С. Ф. П л атон ова 
в В ал уй к ах  (в статье А . Н . А к и н ь ш и н а  не ук азан о  н а это об стоя тел ьство  -  Е. З .)15.
Н ет н и как и х  о сн ован и й  утвер ж д ать, ч то  С. Ф. П л атон ов  п р и бы л  из П етер б ур га  в 
В ал уй ки  во гл аве ц елой  ар хеол о ги ч еск о й  эксп ед и ц и и  сп ец и ал ьн о  д л я  п р овед ен и я раско- 
п ок16. Н ап р оти в, п р огр ам м а уч асти я  С. Ф. П л атон о ва в уезд н о м  съ езде уч и тел ей , особен н о 
в ч асти  ор ган и зац и и  п о л евы х ар хеол о ги ч еск и х  работ, н адо  п ол агать, со гл асо вы вал ась  с 
ним  уж е н еп о ср ед ств ен н о  в В ал уй ках, п од твер ж д ен и ем  ч ем у  м огут сл уж и ть  его р еп ли ки  
из п и сем . Т ак, в п и сьм е к В. Г. Д р у ж и н и н у  от 4 и ю ля он пи ш ет: « . Я  плохо собр ался  на 
л ето  и н е и м ею  «обстан овки »  д л я к ак и х-л и б о  р аб от з д е с ь .» 17. С и туац и я  ещ е более п р о ­
я сн я ется  с уч ето м  п р осьбы  к А . А . С п и ц ы н у о н еоб хо д и м ости  п р и сы л к и  п еч атн ы х р у к о ­
водств по ар хеол о ги ч еск и м  р аскоп кам , в ы ск азан н ой  н ем н оги м  п о зж е18. Н адо п ол агать, 
не и м ея возм ож н ости  отказать  гостеп р и и м н ы м  хозя евам , С. Ф. П л атон ов и д ал  свое со ­
гл аси е н а о р ган и зац и ю  р аск оп ок . Е го о тн о ш ен и е к н им  очен ь р ел ьеф н о  и л л ю стр и р уется  
о тр ы вком  из п и сьм а к В. Г. Д р у ж и н и н у  от 6 августа: « .П р е д с т а в ь  себе: я, п ож алуй , зд есь  
п р о и зв ед у  р а ск о п к у  завед ом о  п л охого  к ур ган ч и к а -  д л я  д ем о н стр ац и и  сего дел а, а р авн о  
сущ ествую щ и х зд есь  «м ай дан ов» , ч л ен ам  уч и тел ь ск о го  съезда, сущ ествую щ его  с 1 августа 
в В а л у й к а х .» 19.
9 А. С. Раскопка кургана в г. Валуйках // Известия Императорской Археологической Комиссии. Вып. 
35. СПб., 1910. С. 131.
10 Степанов С. Л. Экскурсия женского Педагогического института в Константинополь и Афины // 
Журнал Министерства Народного Просвещения. 1909. № 11. С. 51 -  61.
11 Акиньшин А. Н. С. Ф. Платонов и воронежцы. С. 486.
12 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. С. 126, 129.
13 Там же. С. 126.
14 Акиньшин А. Н. С. Ф. Платонов и воронежцы. С. 488 -  489.
15 Митрофанов В. В. Археологические занятия С. Ф. Платонова. С. 166 -  167.
16 Щербаченко В. И. Валуйский биографический словарь. С. 16 -  18, 112.
17 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. С. 126.
18 Тихонов И. Л. С. Ф. Платонов и А. А. Спицын. С. 351.
19 Академик С. Ф. Платонов: Переписка с историками. С. 130.
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В ск о р е п осл е отп р авки  этого  п и сьм а и бы л раск оп ан  оди н  кур ган  «на вы гон е го ­
р од а В алуек» « н ед алеко от вокзала»  (« м ай дан ы »  не коп ал и  -  Е. З .)20. Х р о н и к а  п р о в ед ен ­
н ы х р аб от н аш л а отр аж ен и е в п убл и кац и и  газеты  «В ор он еж ски й  те л е гр а ф » 21 (затем  она 
бы ла п ер еп еч атан а «И звести ям и  И м п ер ато р ск ой  А р хео л оги ч е ск о й  К о м и сси и » 22) и д н е в ­
н и ко вы х зап и ся х  ж ен ы  П л атон о ва  Н ад еж д ы  Н и к о л ае в н ы 23, а н ауч н ы е р езул ь таты  -  в р у ­
к оп и сн ом  отч ете С. Ф. П л атон о ва24 и н а его осн ове -  в п убл и кац и и  А . А . С п и ц ы н а25.
Р аскоп к и  н оси л и  п о к азател ьн ы й  хар ак тер , а п о то м у  б ы л и  о р ган и зо ван ы  со отв ет­
ствую щ и м  образом . «13 августа  п р оф ессор  С ан к т-П етер бур гск о го  ун и в е р си тета  С. Ф. П л а­
то н о в  зак о н ч и л  ч тен и е л ек ц и й  по р усск ой  и стори и , ч и тавш и хся  им  в зд ан и и  ж ен ского  
п р и хо д ск о го  уч и л и щ а. З а  н еск ол ько  д н ей  д о  этого  п од его ж е р ук ово д ство м  н ач ата бы ла 
р аск оп ка  к ур ган а за  гор одом , окол о стан ц и и  ж ел езн о й  до р о ги , и н а 14 августа к м есту  
р аск оп ки  бы ли  п р и гл аш ен ы  уч ащ и еся  н ач ал ьн ы х н ар о д н ы х уч и л и щ , п р и б ы вш и е в гор од  
В ал уй ки  н а кур сы , устр о ен н ы е уезд н ы м  зем ством . Р аско п к а бы л а п р екр ащ ен а то гд а, ко­
гда д о к о п ал и сь  д о  скел ета. П р и бы вш и м  к м есту  р аск оп ки  уч ащ и м ся  п р оф ессор  п р оч и тал  
к р аткую  л ек ц и ю  сн ач ал а о сп о со б е р азр ы ти я  кур ган ов, а затем  о вр ем ен и  п огр ебен и я о т­
р ы то го  скелета, хар ак тер а  п огр ебен и я, к к ак о м у  п л ем ен и  отн оси л ся  п огр ебен н ы й  и проч. 
П о сл овам  п роф ессор а, п огр еб ен и е это  отн оси тся  ко вр ем ен и  окол о 30 0 0  л е т  н азад. П о ­
сле л ек ц и и  п р о ф ессо р у  н а п р ощ ан ье бы л п одн есен  б укет из ж и вы х ц ветов. П ер ед  н ач а ­
л ом  л ек ц и и  п р и гл аш ен н ы м  ф отогр аф ом  бы ло сд елан о  н ескол ько  сн и м ков с м еста р а с ­
к оп ки  и со ск ел ета» 26.
В п р оц ессе р аск о п о к  п од к ур ган ом  бы ло об н ар уж ен о  д ва  п о гр еб ен и я . О дно из них, 
л уч ш ей  сохр ан н ости , бы ло со вер ш ен о в н егл убок ой  ям е. С к ел ет л еж ал  н а правом  боку, 
гол овой  на ю го-восток . К о стя к  бы л  п осы п ан  слоем  охры , во кр уг н его « п р оходи л а р ам к а 
из к усоч ков крем н я и и звестн яка, ш и р и н ою  до 1 вер ш ка». Э то  захо р он ен и е относи л ось, 
по тер м и н ол о ги и  то го  врем ен и , к « п огр ебени я м  с окр аш ен н ы м и  костякам и »  (в со в р е ­
м енн ом  п он и м ан и и  а р хеол о ги ч еск и х  реал и й , уч и ты вая  о собен н ости  п о гр еб ал ьн о го  о б р я ­
да, вероятн о, к к р угу  д р ев н ея м н ы х  д р евн о стей  эп охи  р ан н ей  бр он зы  -  Е. З.); от др угого  
со хр ан и л и сь  то л ьк о  ф р агм ен ты  к он еч н остей  скел ета. И з со п р о во ж д аю щ его  и н вен тар я 
н ай д ен ы  л и ш ь  «два о тд ел ьн ы х ч ер еп к а  от д в у х  со суд о в » 27. К ак  сообщ ал  « В орон еж ски й  
тел егр аф » , « п ол ур азр уш ен н ы й  ч ер еп  скел ета п р оф ессор  взял с собой , а о стал ьн о е оп ять 
зак о п ал и » 28.
Н а другой ден ь после окончания работ сем ья П латоновы х покинула В алуйки. В дан ­
ной связи представляется необходим ы м  уточни ть следую щ ее утверж ден ие И. Л . Тихонова: 
«П осле окончания эти х раскоп ок С пи цы н писал П латонову: «Спасибо за сведения о М ай ­
дане. О ни удовлетворительны , но мы, археологи, ведь не сы тая утроба -  кое-что хорош о бы 
знать ещ е»; далее следовал целы й ряд вопросов относительно устрой ства насы пи и кон ­
струкции валов»29. Это письм о, дати рован н ое ию лем  1909 года, предш ествовало раскопкам . 
К  то м у  ж е, как явствует из при веден ны х вы ш е источников, исследован бы л курган, а не м ай ­
дан. У чи ты вая и нтерес А. А. Спи цы на к м айданам  как сам остоятельной категории древно-
20 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. Ф. 585. Оп. 1. Ч. 3. Д. 5749. Л. 17; А. С. Раскопка 
кургана в г. Валуйках // Известия Императорской Археологической Комиссии. Вып. 35. СПб., 1910. С. 131.
21 N. По губернии. Гор. Валуйки // Воронежский телеграф. 1909. 19 августа. № 183.
22 Известия Императорской Археологической Комиссии. Прибавление к Вып. 34 (Хроника и библио­
графия. Вып. 17). С. 84 -  85.
23 Митрофанов В. В. Археологические занятия С. Ф. Платонова. С. 166.
24 Митрофанов В. В. Археологические занятия С. Ф. Платонова. С. 168.
25 А. С. Раскопка кургана в г. Валуйках // Известия Императорской Археологической Комиссии. Вып. 
35. СПб., 1910. С. 131.
26 N. По губернии. Гор. Валуйки // Воронежский телеграф. 1909. 19 августа. № 183; Известия Импера­
торской Археологической Комиссии. Прибавление к Вып. 34 (Хроника и библиография. Вып. 17). СПб., 1910. 
С. 84 -  85.
27 А. С. Раскопка кургана в г. Валуйках . С. 131.
28 N. По губернии. Гор. Валуйки // Воронежский телеграф. 1909. 19 августа. № 183.
29 Тихонов И. Л. С. Ф. Платонов и А. А. Спицын. С. 351.
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стей, характеристике которы х он посвятил вы ш едш ую  трем я годам и ранее отдельную  рабо­
ту30, раскоп ан ны й объект никак не м ог бы ть им назван «майданом ».
С и туац и ю  п р о я сн я ет обн ар уж ен н ое м н ою  в р ук оп и сн ом  ар хи ве И н сти тута и сто ­
ри и  м атер и ал ьн о й  к ул ьтур ы  Р осси й ск ой  А к ад ем и и  н аук  п и сьм о С. Ф. П л атон о ва 
А . А . С п и ц ы н у, д ати р о в ан н о е 4 и ю ля 1909 г. В аж н о сть  этого  д о к ум ен та  оп р ед ел я ется  ещ е 
и тем  обстоя тел ьством , что б о л ьш и н ство  п и сем , а д р есо ван н ы х А . А . С п и ц ы н у, п оги бло  во 
врем я п о ж ар а в его к вар ти р е31. П о ск о л ьк у  до  си х пор д о к ум ен т ц и ти р овал ся  л и ш ь  ча- 
сти ч н о32, п р и води м  его тек ст пол н остью .
4/V II. 09.
Д ор ого й  А [л ексан д р ] А [н д р ееви ч ]! Ц елую  заоч н о  В ас и В аш и х. К ак  Вы  р атов ал и  в 
К остр ом е? К ак  ж и вете, к ак  зд ор овы ? А  о н ас ведай те, что бл агоп олуч н ы : Л етн и м  делом : Я  
д о ш ёл  д о  заб вен и я  гр ам оты  и п о то м у  п и сать  почти  р азуч и л ся . О д н ак о  скаж у, что 
Ц ар ь гр ад  вел и к ол еп ен  и я рад, ч то  ув и д ал  его. Х ор ош а и А тти к а, и С ал ам и н , и Э левзи н ! 
В п еч атл ен и й  м н ого. Т еп ер ь  си ди м  и отд ы хаем  на х о р о ш и х  м естах. Н аехал и (?) с Н ад е н ь ­
кою  то, что и зобр аж ен о на обороте. С тои т л и  бо л ьш е м ер и ть  и оп и сы вать? В сего  х о р о ш е ­
го! С ер д еч н о  В аш  С. П л атон ов
А д р ес: г. В ал уй ки  В ор он еж . губ.
PS. А  хор ош и  м ел овы е гор ы  и стол бы  по Д ону!
Н а обор оте схем ати ч н о е и зоб р аж ен и е «м ай дан ч и ка»  окр уж н о стью  101 -  102 ш ага 
в 2 вер стах  от В алуек, по л е в о м у  б ер егу  р еки  В алуй  у  дер . П уш к ар к а33.
О ч еви дн о, ч то  в ответном  п и сьм е А . А . С п и ц ы н  и п р о си т п од р обн ее о хар ак тер и зо ­
вать о б н ар уж ен н ы й  П л атон овы м и  м ай дан . Б ы ли ли  в и тоге п о л уч ен ы  С п и ц ы н ы м  д о п о л ­
н и тел ьн ы е свед ен и я на этот счет, п ок а  устан о в и ть  не удал ось.
С о вр ем ен н ы е и ссл ед овател и  н ауч н ой  д ея тел ь н о сти  С. Ф. П л атон о ва  н еод н озн ач н о 
оц ен и ваю т м есто  в ней ар хеол о ги ч еск и х  и зы скан и й . И зл и ш н е п атети ч еск и  звуч ат, на м ой 
взгл яд, суж д ен и я в этой  связи  В. В. М и тр о ф ан ова, котор ы й  пол агает, что « и н тер ес к а р ­
х ео л о ги и  С. Ф. П л атон ов п р о н ес ч ер ез всю  свою  тв о р ч еск ую  ж и зн ь» ; «при л ю б о й  в о з­
м ож н ости , особен н о во врем я сво и х л етн и х  отп усков, л ю б и л  зан я ться  р аск оп кам и  к ур га ­
нов»; «п р и вед ен н ы е ф акты  (в указан н о й  зам етк е -  Е. З .) п о зво л я ю т его сч и тать  не только  
ар хеол о гом -л ю б и тел ем , но и а р х еол о гом -п р оф есси о н ал ом » 34.
Г ор азд о  более взвеш ен н ой  м не п р ед ставл я ется  то ч к а  зр ен и я  И . Л . Т и хон ова, сч и ­
таю щ его, что «С. Ф. П л атон ов н еп о ср ед ств ен н о  ар хеол оги ей  н е зан и м ал ся, за  и ск л ю ч е­
н и ем  н еск ол ьки х  эп и зод ов .Н е б о л ь ш и м и  эп и зод ам и  и экскур си я м и  на п о к азател ьн ы е 
р аск оп ки  во врем я ар хеол о ги ч еск и х  съ ездов и огр ан и ч и вал ся  оп ы т С. Ф. П л атон о ва по 
части  п ол евой  археол оги и . О дн ако  сл ед ует и м еть в ви ду, ч то  в то  врем я ар хеол оги я п о ­
н и м ал ась  зн ач и тел ьн о  ш и ре, чем  сей час: к ак  к о м п л ек с всп ом огател ьн ы х и сто р и ч еск и х  
д и сц и п л и н , и ссл ед ую щ и х р азн охар ак тер н ы е и сточ н и ки , и не то л ьк о  в ещ еств ен н ы е» 35. 
П ри тако м  п одходе, кон еч н о, вп ол н е оп р авд ан н ы м  вы гл я д и т п р и в л еч ен и е и м ен и того  и с ­
то р и к а  к со тр уд н и ч еств у  в р азн ого  р од а  со об щ ествах  ар хеол о ги ч еск о й  н ап р авл ен н ости , в 
том  ч и сл е и его м н о гол етн ее п р ебы ван и е на п о сту  р ук ово д и тел я  сл авя н о -р усско го  о тд е­
л ен и я  Р усского  А р хео л оги ч е ск о го  О бщ ества. В этом  ж е клю ч е сл ед ует р ассм атр и вать  и 
в заи м о д ей стви е С. Ф. П л атон о ва с п р ови н ц и ал ьн ы м и  и ссл ед овател я м и  д р евн остей .
В о звр ащ ая сь  к собы ти ям  190 9 года, отм еч у, ч то  почти  д вухм еся ч н о е  п р ебы ван и е 
С ер гея  Ф ед ор о ви ч а П л атон о ва в В о р о н еж ск о й  губер н и и  осталось ед и н ствен н ы м  его п о ­
сещ ен и ем  этого  края, одн ако  д о статоч н о  и н тен си вн ы е н ауч н ы е к он такты  с в о р о н еж ск и ­
30 Спицын А. Майданы / / Записки Отделения русской и славянской археологии Императорского Рус­
ского археологического общества. Т. VIII. СПб., 1906. С. 1 -  28.
31 Тихонов И. Л. С. Ф. Платонов и А. А. Спицын. С. 349.
32 Акиньшин А. Н. С. Ф. Платонов и воронежцы. С. 487.
33 Рукописный архив Института истории материальной культуры РАН. Ф. 5. Д. 396. Л. 234 -  234 об.
34 Митрофанов В. В. Археологические занятия С. Ф. Платонова. С. 166, 167, 168.
35 Тихонов И. Л. С. Ф. Платонов и А. А. Спицын. С. 351.
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ми и стор и к ам и  и к р аевед ам и  п р о д о л ж ал и сь  вп л оть до  тр аги ч еск и х  собы ти й  п осл ед н и х 
л е т  его ж и зн и 36.
ON ARCHAEOLOGICAL WORK OF SERGEI FEDOROVICH PLATONOV 
(EXCAVATIONS OF 1909 IN VALUIKI)
E. Y . ZAKHAROVA
Voronezh State 
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The article is dedicated to one of the episodes in life of famous Rus­
sian historian Sergei Fedorovich Platonov (1860 -  1933) -  his stay in Voro­
nezh guberniya in summer, 1909. While he was on a family holiday in a 
district town of Valuiki, he performed demonstrative excavations of one of 
burial mounds for participants of teachers’ courses. The actuality of this 
subject is determined by the fact that historians estimate an archaeological 
element in scientific activity of S. F. Platonov very ambiguously. In order to 
implement a more balanced approach to this issue, the author has analyzed 
the events in Valuiki with maximum consideration of sources known by 
now. Moreover, the article introduces a S. F. Platonov’s letter from Valuiki 
to a prominent Russian archaeologist A. A. Spitsin, which helps to correct 
the event history as it has been described up to date.
Key words: Sergei Fedorovich Platonov, Voronezh guberniya, Valuiki, 
archaeological works, burial mounds, maidans, excacations.
36 Подробнее по этому вопросу см.: Акиньшин А. Н. С. Ф. Платонов и воронежцы. С. 484 -  492; Митро­
фанов В. В. Сотрудничество С. Ф. Платонова с историками Воронежского края // Вестник Нижневартовского 
государственного гуманитарного университета. Серия «Исторические науки». Вып. 4. 2010. С. 33 -  42.
